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NÉ MET NO É MI
Gon do la tok a gya nú fo ko za ta i ról
Je len írás a gya nú és az an nak fo ko za tai meg al ko tá sá val kap cso la tos kér dé -
se ket fe sze ge ti, ki tér ve a né met jog ban is mert gya nú fo gal mak ra. 
A Bizonyításelméletek a jog világában cí mű ta nul má nyá ban Finszter Géza
e kér dés ről a fel de rí tés tit kos mód sze re i nek be ve té se kap csán tesz em lí tést1,
ahol is ki emelt sze rep hez jut a gya nú fo ká nak kér dé se. Ezek az el já rá sok
nagy se gít sé get nyúj ta nak a bűn ül dö ző ha tó sá gok nak az ál tal, hogy olyan in -
for má ci ók ra te het nek szert a bűn cse lek mény el kö ve té se kap csán, ame lyek re
más mó don egy ál ta lán nem vagy csak ki emel ke dő költ sé gek és az el já rás el -
hú zó dá sa árán len ne le he tő sé gük. Ugyan ak kor azt sem sza bad el fe lej te ni,
hogy a tit kos in for má ció- és adat gyűj tés sú lyos ál la mi be avat ko zás a ma gán -
szfé rá ba, így in do kolt ala po san vé gig gon dol ni a fel té tel rend sze rét, a jog sza -
bá lyi kör nye zet meg al ko tá sát és a meg fe le lő jog or vos la ti utak biz to sí tá sát.
Finszter Gé za ép pen e fel té tel rend szer ala pos mér le ge lé sé nek hi á nyát sé rel -
me zi, ami kor is ag gá lyát fe je zi ki a „bűn cse lek mény gya nú ja” és a „bűn cse -
lek mény ala pos gya nú ja” kö zöt ti dis tink ció hi á nyá val kapcsolatban2. A még
ha tá lyos bün te tő el já rá si tör vény sze rint a nyo mo zó ha tó sá gok bűn cse lek mé -
nyek gya nú ja ese tén a leg ali tás el vé ből fa ka dó an kö te le sek el jár ni, az az meg -
in dí ta ni a nyomozást.3 Ez zel szem ben a gya nú, vagy leg alább is a meg győ ző -
dés egy bi zo nyos fo ka a tit kos fel de rí té sek ese té ben csak egy imp li cit fel té tel
ma rad. Egy tár sa dal mi el vá rás, hogy az ál la mi szer vek spe ku la tív mó don ne
avat koz za nak be a pol gá rok ma gán szfé rá já ba. 
A 2018. jú li us 1-jén ha tály ba lé pő új Be.4 né mi kép pen át ren de zi a gya nú -
fo ko za to kat, ám nem ép pen meg nyug vást je len tő mó don. A nyo mo zás két
sza kasz ból áll, ahol is az el ső sza kasz, a fel de rí tés cél ja a meg ala po zott gya -
nú szint jé re tör té nő el ju tás, im má ron mind a bűn cse lek mény, mind az el kö ve -
tő te kin te té ben. Eb ből kö vet ke zik, hogy a nyo mo zás meg in dí tá sá hoz az „egy -
sze rű gya nú” is el en ge dő. A nyo mo zást egy „elő ké szí tő sza kasz” elő zi meg,
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amely nek dek la rált cél ja a bűn cse lek mény gya nú já nak megállapítása5, te hát a
bün te tő el já rás meg in dí tá sá hoz már egy gya nú ok is ele gen dő le het. Bár az új
Be. nagy ban hoz zá já rul a gya nú fo ko za tok nor ma tív le tisz tult sá gá hoz, és kö -
vet ke ze te sen ren de zi a lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá nak fel tét ele it (bün te -
tő el já rás ke re te in be lül, an nak cél ja el éré se ér de ké ben foly tat ha tó), a lep le zett
esz kö zök be ve té sé hez ele gen dő gya nú ok és a nyo mo zás hoz szük sé ges gya nú
kö zöt ti el vi és gya kor la ti el ha tá ro lás min den kép pen ma gya rá zat ra szo rul.
Az ag gá lyok va ló sak, hi szen ha a jog al ko tó el vi és tör vé nyi szin ten nem
tesz kü lönb sé get a gya nú más-más fo ko za tai kö zött, és ily mó don nem dif fe -
ren ci ál ja a tit kos fel de rí tés és a nyo mo zás meg in dí tá sá nak fel tét ele it, a nyo mo -
zó ha tó ság ke zé ben a dön tés, mely el já rá si cse lek mény el vég zé se mel lett dönt. 
A gya nú fo ko za tai a né met jog iro da lom ban
An nak kér dé sé ben, pon to san mi is a „meg ala po zott gya nú”, il let ve lé tez nek-e
egy ál ta lán a gya nú nak kü lön bö ző fo ko za tai, a jog iro da lom nem ju tott egy sé -
ges ál lás pont ra, pe dig szá mos er re irá nyu ló tö rek vés sel le het ta lál koz ni (pél -
dá ul Ridegh-Olchváry6 és Finkey Ferenc7 hár mas fel osz tá sa a gya nú meg je le -
né si for má já ra vo nat ko zó an). Kü lö nö sen utób bi szer ző gon do la ta it emel ném
ki. Finkey sze rint a nyo mo zás el ren de lé sé hez egyszerű gyanú, a sze mély mo -
to zás hoz nyomatékos gyanú, és a vád alá he lye zés hez alapos gyanú szük sé -
gel te tik. Ezt a meg kö ze lí tést azért tar tom em lí tés re mél tó nak, mert a né met
bün te tő el já rá si jog iro da lom ban is ha son ló el gon do lás alap ján ke rül sor a gya -
nú hár mas fel osz tá sá ra. A kö vet ke zők ben en nek be mu ta tá sá ra ke rül sor.
Kezdeti gyanú (Anfangsverdacht) – a kez de ti gya nú a Né met Szö vet sé gi
Köz tár sa ság bün te tő el já rás-jo gi tör vé nyé nek (Strafprozessordnung; StPO)
köz pon ti gya nú fo gal ma. Az StPO a 152. § (2) be kez dé sé ben ren de zi az
ügyész ség fel lé pé si kö te le zett sé gét a bűn cse lek mé nyek kel szem ben, amen -
nyi ben ele gen dő tény le ges tám pont (nyom) áll rendelkezésre.8 (A fél re ér tés
el ke rü lé se vé gett ér de mes le szö gez ni, hogy a kez de ti gya nú a nyo mo zás meg -
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in dí tá sá hoz, és nem a vád eme lés hez szük sé ges gya nút je len ti.) Ez a leg ali tás
el vé nek dek la rá lá sa, ahol az ál la mi erő szak- és bün te tő mo no pó li um ból ere dő -
en az ügyé szi fel lé pés nem csak kö te le zett sé get, ha nem jo go sult sá got is je lent.
Mi vel a bün te tő el já rá si cse lek mé nyek fo ga na to sí tá sa ki fe je zett be avat ko zás a
pol gá rok éle té be, így az idé zett ren del ke zés má so dik for du la ta az, ami a fel -
ha tal ma zás mel lett egyút tal an nak kor lát ját is kijelöli.9 E sze rint az ele gen dő
tám pont nak tény le ges alap ja kell hogy le gyen: kö dös fel té te le zé sek, ál ta lá nos
ta pasz ta la tok alap ján tör té nő gya nú sít ga tá sok, spe ku lá ci ók nem elegendők.10
Mi vel a jog sza bály és a jog iro da lom vaj mi ke vés se gít sé get nyúj tott a kez de -
ti gya nú mi ben lé té ről, el vi je len tő sé gű nek szá mí tott a szö vet sé gi leg fel sőbb
bí ró ság (Bundesgerichtshof; BGH) 1988-as dön té se. E sze rint „egy kezdeti
gyanúról abban az esetben beszélhetünk, ha a kri mi na lisz ti kai ta pasz ta la tok
alapján fennáll a büntetendő cselekmény lehetősége”11. Ez a né met leg fel sőbb
bí ró sá gi dön tés mér föld kő nek te kint he tő a kri mi na lisz ti kai ta pasz ta la tok
processzuális bi zo nyí tás el mé let be tör té nő imp le men tá lá sa te rén, amely nek
ma gyar or szá gi gya kor la ta még hagy né mi kí ván ni va lót ma ga után.12
Mi vel a BGH in terp re tá ci ó ja el ső pil lan tás ra nem tű nik vi lá go sabb nak az
StPO kez de ti gya nú ra vo nat ko zó ren del ke zé sé nél, Gerson Trüg to vább pon -
to sít ja a kri mi na lisz ti kai ta pasz ta lat fo gal mát: ál lás pont ja sze rint itt nem csu -
pán az ül dö zen dő cse lek mény fenn for gá sá ról, ha nem a ké sőb bi el íté lés le he -
tő sé gé ről is beszélünk.13 Ér de mes rög zí te ni, hogy a szer ző ezen a pon ton a
bi zo nyos ság egy ma ga sabb fo kát vé li szük sé ges nek a nyo mo zás meg in dí -
tásá hoz, ami a bün te tő el já rás ilyen ko rai sza ka szá ra te kin tet tel vi tat ha tó ál lás -
pont, va la mint kö ze lebb áll a ké sőb bi ek ben is mer te ten dő hinreichender Ver -
dachthoz. Eberhard Kempf meg kö ze lí té se sze rint a kri mi na lisz ti kai
ta pasz ta lat sok kal in kább olyas va la mi, amit a tu do mány ban az „em pí ria” ki -
fe je zés sel il le tünk. Ez az em pí ria olyan ki je len té sek ből áll ös sze, ame lyek
szisz te ma ti kus és interszubjektív mó don iga zolt meg fi gye lé sek alap ján jön -
nek létre14. Ez azt je len ti, hogy nem egy adott em ber sze mé lyé hez kö tő dő ta -
pasz ta lat ról, ha nem egy kol lek tív ész le lés ről van szó, amely nek alap ján kü -
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lön bö ző he lye ken és hely ze tek ben lé vő egyé nek szub jek tív, még is túl nyo mó
több sé gé ben meg egye ző ér té ke lést al kot nak egy adott dologról.15 Eze ket a ta -
pasz ta la to kat a kri mi no ló gia és a kri mi na lisz ti ka gyűj ti ös sze, e tu dás anyag -
ra a né met bün te tő el já rás-jog nagy súlyt fek tet.
Vádemeléshez szükséges gyanú (hinreichender Verdacht) – a bi zo nyos ság
ma ga sabb fo kán áll a vád eme lés hez szük sé ges gyanú.16 Ha a nyo mo zás be fe -
jez té vel az ügyész bir to ká ban lé vő bi zo nyí té kok alap ján va ló szí nű nek mu tat -
ko zik a vád lott ké sőb bi el íté lé se, a bün te tő el já rás a vád eme lés mi att a kö vet -
ke ző el já rá si sza kasz ba lép. Az StPO meg fo gal ma zá sa az ügyész szá má ra
vi szony lag tág moz gás te ret nyújt an nak meg íté lé sé ben, hogy a tény ál lás alap -
ján meg ala po zot tan vá dat tud-e emel ni az ügyben.17
„Sürgős”, „halaszthatatlan” gyanú (dringender Verdacht) – a vizs gá la ti
fog ság/őri zet el ren de lé sé hez szük sé ges gya nút két ok ból is ne héz pár hu zam ba
ál lí ta ni a ko ráb ban tár gyalt két tí pus sal. Egy részt a ko ráb bi ese tek ben a jog -
sza bály ke vés se gít sé get nyúj tott a bűn ül dö ző ha tó sá gok szá má ra an nak kap -
csán, hogy mi kor te kint he tik a tény ál lást érett nek a bün te tő el já rás meg in dí tá -
sá hoz vagy a kö vet ke ző sza kasz ba lé pé sé hez. Je len eset ben azon ban a tett re
vo nat ko zó gya nú mel lett egy to váb bi, őri zet be vé tel re okot adó kö rül mény nek
is fenn kell áll nia az el já rá si cse lek mény meg té tel éhez, az az a kény szer in téz -
ke dés el vég zé sé hez, ami fo gó dzót nyújt a ha tó sá gok szá má ra (pél dá ul szö kés,
bi zo nyí té kok el tün te té sé nek, meg vál toz ta tá sá nak ve szé lye). Mind azo nál tal a
ko ráb bi két gya nú eset kap csán el mond ha tó, hogy azok a tény ál lás fel de rí tett -
sé ge vo nat ko zá sá ban ob jek tív kö ve tel ményt tá masz ta nak, te hát a ha tó sá gok -
nak olyan mér ték ben kell a tény ál lást tisz táz ni uk, hogy a nyo mo zás meg in dí -
tá sa vagy a vád eme lés kül ső szem mel, de leg fő kép pen a bí ró szem pont já ból
iga zolt nak tűn jön. A vizs gá la ti fog ság (őri zet) ese té ben bár a fel té te lek eg zak -
tab bak nak tűn nek, itt még is a fel té te le zett el kö ve tő vi sel ke dé se ál tal ki vál tott
szub jek tív re ak ció kö vet kez té ben ke rül sor a kény szer in téz ke dés al kal ma zá sá -
ra, ily mó don meg le he tő sen tág a ha tó sá gok mér le ge lé si jog kö re (pél dá ul mit
te kin te nek pon to san szö kés re uta ló jel nek).
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A bün te tő el já rás-jo gi iro da lom ban ked velt té ma a gya nú kér dés kö re, kü lön -
bö ző fo ko za ta i nak meg al ko tá sa, de fi ni á lá sa, és azok hoz a ha tó ság ré szé ről el -
já rá si jo go sult sá gok ren de lé se. Az iga zán iz gal mas kér dés nek még is azt tar -
tom, hogy va jon „mér he tő-e” az el kö ve tett cse lek mény fel de rí tett sé gé nek
szint je, ily mó don le het sé ges-e egy ál ta lán ob jek tív mó don de fi ni ál ni a gya nú
szint je it. A bün te tő jo gi meg is me rés nek ugyan is fi gye lem be kell ven nie azt a
tényt, hogy a múlt tel jes egé szé ben nem rekonstruálható18, így bi zo nyos ér te -
lem ben örök kér dés ma rad, hogy az ügy a fel de rí tett ség ép pen mi lyen sza ka -
szá ban jár. 
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